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Istraživanje srednjovjekovnog sklopa kuća jugozapa-
dno od Zlatnih vrata Dioklecijanove pala
če u Splitu u
vezi s adaptacijom za Centar za kulturu Radni čkog sve-
učilišta » Đ ur o S a la j« o tkrilo nam j e , m eđu ostal im,
jedan do sada nepoznati rad rad ionice majstora Jur ja
Dalmatinca. To smo o tk r iće, isto kao i a t r i buciju ma j-
s toru Jur j u i l i n j e govoj r a d ionici , uk r a tko o p isal i u
elaboratu idejnog projekta ure đenja zgrade.' Nalaz smo
zatim spomenuli u dva in format ivna člankap ali ga tek
s ada prvi pu t o b j e lodanjujemo u s t r učnoj publikaciji.
O tkriće o k o jemu j e r i j eč nalazi se u s k lopu kuća
koje su s is to čne strane omeđene Dioklecijanovom ul i-
com, sa sjeverne Bogumilskom ul icom, sa zapadne Po-
ljanom braće Vranjana, a s južne strane susjednim stam-
Prije zahvata na rekonstrukcij i ta j j e sk lop p redsta-
vljao jedno od najzapuštenijih stambenih podru
čja gra-
d a. Zato su 1957. g. iseljeni i z n j ega stanari kako b i
se moglo započeti s adaptacijom za p rostor ije Radnič-
kog sveučilišta. Prije građevinskih radova istraženo je
cijelo podru čje, pa su o t k r i veni mnogi os taci r az l i
či-
t ih histor i jsko-umjetni čkih epoha koji pr iđonose upo-
znavanju razvoja tog stambenog sklopa kao cjel ine.
U antičkoj epohi na podru čju tog sklopa nalazio se
dio velike sjeverozapadne zgrade Dioklecijanove pala
če,
od koje su ostali još poneki ostaci zidova i dio t r i j ema
u lica, kojemu se v r lo dobro sačuvao jedan od lukova
Istočno krilo sagrađeno je u zreloj romani čkoj dobi,
kada je građevna linija zahvatila ne samo čitavo podru-
čje antičkog tr i jema ul ice nego i dio same ulice (car đa).
Podignuta je tako uska t rokatnica s v isokim por talom
u prizemlju i nadsvođenim prilazom prema Bogumil-
skoj ul ici . Na prvom katu fasade nalaze se tr i po lukru-
žno nadsvođena romanička otvora, a u drugom monu-
mentalna romani čka bifora, uokvirena stupićima i t r o-
' Elaborat je izradio Odjel za povijest gra điteljstva Urba-
nističkog biroa-Split i d o stavio ga na odobrenje nadlež.
nom Konzervatorkom zavodu za Dalmaciju. Pored nacrta
projekta u tekstu elaborata stoji na s tr . 4 pored ostalog
i ovo: »Izvanredno raš članjena kompozicija, oblici otvora,
a naročito obrada kapitela, koja je vr lo b l iska kapitelima
Arnirove kapele u Sp l i tu, i zrađ ene sredinom XV s t . o d
Jurja Dalmatinca, navode nas da čitavu fasadu sa sigur-
nošću atribuiramo tom najvećem našem srednjovjekov-
nom graditelju, kiparu i l i n jegovoj radionici«.
Konzervatorski zavod za Dalmaciju odobrio je taj elabo-
rat svojim b r o jem 404/1 — 59 i potpisom d i rektora d ra
' T. Marasović: »Historijski spomenici u suvremenoj upo-
trebi«, 15 dana, Zagreb, g, I I I , b r . 14, 25. IV 1960, str.
14 — 66. — »Srednjovjekovna pala ča kraj Z latnih v rata«,
Slobodna Dalmacija, br . 5234, Split 10. XI I 1961,
str. 4.
Nakon našeg elaborata i spomenutih članaka pisao je
nedavno o fasadi u Bogumilskoj u l ic i i C. Fisković:
»Ju-
r aj Dalmatinac«, Mogućnosti, Spli t 1960, br. 3 . I ako j e
svoj opis fasade bazirao na našem otkriću i rekonstrukciji,
a svoju atribuciju ove zgrade Jurju Dalmatincu na našoj
atribuciji, i to na temelju iste analogije s kapitelima Arni-
rove kapele (iznesene u spomenutom našem elaboratu-
usp. bilj . 1) , F isković uopće nije spomenuo istraživačku
ekipu (bilo kao kolektiv Odjela za povijest graditeljstva,
bilo njegove pojedince) nit i kao autore otkr ića i r ekon-
strukcije, n it i pa k k a o p r v e i znosioce atribucije Jur ju
Dalmatincu, odnosno njegovoj radionici. Fisković doduše
spominje članak u » S lobodnoj Dalmaciji«, al i ne navodi
uopće tko je njegov autor, iako je ta j autor potpisan pu-
nim imenom i prezimenom.
Č
Sl. 1. Zapadna fasada pa lače u
Bogumilskoj ulici u Splitu prije početka
radova 1958. g. (snimak D. Radovni-
ković)
kutastim zabatom, koja se diže iznad ukrašenog vijenca.'
Romanički ostaci nalaze se i na j u žnoj f asadi (p rozor
p rvog i d r u gog ka ta) , na s j evernoj s t ran i ( svod n ad
prolazom i p o r ta l u pr e svodenom d i j elu B ogumi lske
ulice) i u u n u t rašnjosti (svod u lazne pr izemne prosto-
rije), a romanički v i jenac drugoga kata produžuje se i
i znad unutarnj ih v r ata an t ičkog propugnaculuma, što
dokazuje da je taj zid već u romani čko doba služio kao
Tek jedna od k asni j ih f aza u r a zv i tku ovog sk lopa
pripada epohi »kićene«gotike i nosi obi l ježja radionice
njena najistaknuti jeg predstavnika u Spl itu i Da lmacij i
općenito, pa ćemo se na toj fazi više zadržati.
terasa.
Istraživanje
Prije naših istraživanja, odnosno pr i je po četka adap-
tacije te zgrade za Radničko sveučilište, od kasnogoti čke
faze na ovom objektu bio je poznat portal ogradnog zida
na sjevernoj st rani ( t ab. 1) . Uokviruju ga dovratmci s
k apitelima na ko j ima j e k o v rčasto lišće i š i l j ata got i-
čka luneta s grbom u s redini . Na dovratnicima, na do-
n joj s t rani n advratnika i o k o l u n ete na lazi se m o t i v
zavijena užeta.
' C. Fisković, »Romaničke kuće u Splitu i Trogiru«, Staro-
hrvatska prosvjeta«, II I serija, sv. 2, Zagreb 1952, str. 165.
opisao je ukratko tu fasadu. Prvi njezin snimak izradio je
D, Radovniković, a objelodanjen je u članku T. Marasovića,
»Razvoj stambene kuće u Splitu od ranog srednjeg vijeka




Sl. 2. Tlocrt prvog kata palače prije
očetka radova 1958. g. (snimak D.
adovniković)
Sl. 3. Zapadna fasada palače nakon
obnove (projekt Jerko Marasović)
na te pojedinosti ni tko rani je n i je ni osvrtao. Isto tako
n ikakva pažnja n i je se pr idavala ni dovratniku i k a p i-
teliću uz istoćnu stranu fasade, koj i su važni za tuma-
čenje prvobitnog izgleda i r e k onstrukci ju . U d r u gom
katu bio je v id l j iv manj i d io fasadnog vijenca iste pro-
filacije.
I straživanje je započelo upravo na to j s j evernoj f a-
sadi (tj . u prostoru novijeg stepeništa) skidanjem žbuke
sa zidova. U pretpostavci da će otvori prvobi tne fasade
naći iznad lin ije pročelnog vijenca u prvom katu (odre-
đene spomenutim ostatkom u s j everozapadnom uglu )
započelo se sa skidanjem žbuke na toj istoj v isini u oče-
kivanju jednog većeg otvora, čije se postojanje, na osno-
vi ostataka arh i t rava i k a p i te la, moglo p r e tpostavit i .
Već na početku rađa došlo je do o t k r ića stupa s ka-
pitelom na samoj debl j in i nov i jeg zida ( tab. 2) . Ukras
Na zapadnoj st rani dvor išta b i la su i r a n i j e v id l j i va
dva luka pr izemne lođe, koj i se po s redini naslanjaju
na stup s kapitelom s četiri ugaone volute i s grbom na
prednjoj s t rani . Sam prostor lođe, međutim, n i je pos-
tojao, jer je prošlog stoljeća bio porušen, tako da su na-
vedeni lukovi i s tup po s redini d j e lovali kao ku l isa, a
bili su zaziđani radi zatvaranja dvorišta.
Sjeverna dvorišna fasada bila je u č i tavoj v is ini p re-
krivena neuglednim dodatkom, u ko jem se nalazilo do-
trajalo stepenište (sl. I, 2), tako da se ni s vanjske strane
ni u unutrašnjosti — budući da su svi zidovi u novije do-
ba bili prekr iveni žbukom — nisu opažali znatnij i ostaci
p rvobitne arh i tekture. Izvan s tubišta bio j e u z i d u u
s jeverozapadnom uglu v i d l j i v s a m o os t a tak vi j e nca
prvoga kata, koj i s e n a s tavl jao i n a z a padnom z idu








Sl. 4. Tlocrt prvog kata palače nakon
obnove (projekt Jerko Marasović)
radova
samo na stupove.
Tab. 1. Portal u Bogumilskoj ulici br. 18 u Splitu (prije početka
kapitela s karakteristi čnim povijenim lišćem u vrlo kva-
l itetnoj izvedbi odmah je upozorio na analogiju s kapi-
telima u Arni rovoj kapeli u porušenom benedikt inskom
sklopu kod sjevernog zida Pala če (tab. 10), i prema to-
me zaključak da se radi o o tk r iću jednog do sad nepo-
znatog rada majstora Jur ja Da lmat inca, odnosno nje-
gove radionice. Pri dnu stupa otkr ivena je i baza, naslo-
njena na podlozi u v i s in i no rmalnog parapeta prozor-
skog otvora, što je o čiti dokaz da je stup naćen in s itu.
Na bazi su karaktersti čni ugaoni listovi.
U nastavku is t raživanja otk r iven je 1.20 m da l je na
istoku još jedan stup s kapitelom i bazom istog obl ika.
Nad kapitelom na đ en je i r avn i a rh i t rav na ko jem j e
ostatak grba u k r užnici . Nad n j im j e d r ugi , rasteretni
ravni arhitrav, koj i teret zida iznad otvora usredoto
čuje
U istom intervalu prema zapadu nije na čen stup, jer
se tu na lazio naknadno prob i jeni p rozorski o tvor, a l i
je po pronađenom arhitravu bi lo očito da j e i zva-
đen, pogotovu kada se u idućem razmaku prema zapadu
pronašao završni polustup s odgovorajućim kapitelom
i bazom istog oblika. Odgovarajući isto čni završetak
ovoga otvora nije pronađen, jer su na tom m j estu b i la
o tvorena vrata nov i jeg s tubišta, al i u t v rđeni razmak
izmeću stupova nesumnjivo pokazuje n jegovo mjesto.
Položaj i oblik velikog četverodijelnog otvora ( loče)
prvoga kata bio je t ime, dakle, tačno utvrđen (tab. 3).
okvira.
ostati ni t r aga prvobitnom otvoru.
Tab. 2. Prvi nalaz kapitela kvadrifore na fasadi palače uBogumilskoj ulici j1958. g.>
Na fasadnom z idu d a l j e p r ema i s toku
ustanovljenje ostatak vanjskog u laza. Sa čuvan je njegov zapadni
dovratnik zajedno s polustupićem ograde vanjskog ste-
peništa; u i s tom k o m adu k l esani su n a p o l ustupiću:
baza, kapitel, gornj i v i j enac ograde, kojemu j e o s tao
samo trag prof i la i ak roteri j ( t ab. 4). Is točni dovratnik
n ije sačuvan, ali je na mjestu ostao donj i prag, koj i ta-
čno određuje ši r inu u laza gotovo sve do k ra ja f asade.
Na osnovi sa čuvanog zapadnog dovratnika poznata je i
visina vrata do kapitela koji se nisu sačuvali.
Skidanjem žbuke na p r izemnom d i jelu fasade otkr i-
ven je p r avokutni p r ozorski o tvor sa s košenim okv i-
rima i uobi čajenim obrubom od naizmjeničnih pravo-
kutnih po l j a i j ed n ostavna p ravokutna v r ata r a vn ih
Istraživanjem fasadnog z ida u v i s in i d r u goga ka ta
ušlo se u trag prvobitnim prozorskim otvor ima. Po sre-
d ini fasade otkr iven je go t ički prozor s j ednostavnim
doprozornicima, profiliranim kapitelom i t r odi jelnim
šiljatim Jukom, koj i p r i v rhu završava akroterijem.
Istočno i zapadno pronađeni su tragovi još po jednog
prozora, a dalje prema istoku prvobi tn i fasadni zid j e
bio potpuno porušen, tako da na tom mjestu nije moglo
U unutrašnjosti p rvoga kata sk idanjem žbuke sa zi-
dova pronaćena su na zapadnom zidu velika kamena
vrata, koja su p r vobi tno vodila u p r os tor iju zapadnog
š4
dala ove nalaze:
krila zgrade. Kako je, me đutim, ta prostorija porušena
u prošlom stoljeću zajedno s čitavim zapadnim dije-
lom Palače,' to su vrata ostala na samom vanjskom zidu,
a na nj ihovo mjesto otvoren je p rozor ko j i j e o š tet io
arhitrav. Vrata su bila znatno oštećena i zbog otucivanja
istaknutih d i j e lova ko ja su s t r š i la i zvan ravnog z ida,
a li su ipak ostal i sač uvani svi b i tn i e lementi ko j i d o -
puštaju d a s e t ač no predoči n j i hov p r v ob i tn i o b l i k
i i zvede r e konstrukcija ( t ab . 5 ) . O k v i r vrata čine
dovratnici obrubl jeni s unutarnje strane motivom zavi-
jenog užeta, a s v an jske st rane naizmjeničnim pravo-
kutnim pol j ima. Nad nj ima su kapiteli iste skulpturalne
izvedbe kao i oni na lođi prvoga kata s a nosili su nad.
vratnik istog prof i la i uk rasa kao što imaju dovratnici .
Nad arhitravom je manj i p ravokutni o tvor s ob rubom
od naizmjeničnih pravokutnih pol ja.
Za proučavanje kasnogotičke faze ove zgrade važna
su i istraživanja i i skapanja u samom dvorištu, koja su
1. U istočnom di jelu dvor išta otkopan je ok rugl i o tvor
bunara; vijenac bunara nije pronađen.
2. Od vanjskog stepeništa ustanovljeno je — pored već
spomenutog polustupića uklesanog uz vrata na f asadi
u prvom katu — j o š nekol iko novih elemenata, koj i u
potpunosti r ješavaju p i tanje n jegova položaja i ob l i ka.
Prvi krak s tepeništa naslanjao se na ogradni zid dvo-
r išta i p e n jao p r ema i s toku. N a u g l u i s t očnog krila
zgrade nalazio se podest, iz ko jeg je vodio d rugi k r ak
uz sami zid zgrade do ulaza na prvom katu. Šir ina toga
kraka dokazana je, pored ostalog, i spomenutim stupi-
ćem ograde stepeništa, a nagib s tepenica određen je
usjecima na zidu isto čnog krila zgrade.
U zidu koj i nosi gornj i podest stepeništa sačuvan je
gotički zid o d o p e ka, a n a đeni su i os t ac i k a mena
okvira, koj i j e n o sio vanjsku s t ranu podesta.
I skapanjem u dvoru nađen je i ak ro teri j ograde ste-
peništa koj i se nalazio na jednom od p i lastr ića, što su
— analogno mnogim sačuvanim pr im jer ima k asnogo-
t ičkih ograda — dijelili u odre đenim razmacima pod-
ručja stupića, s p o j ed in im arkadicama. Dva ulomka
t akvih arkadica prepoznali smo u k a menoj zb i rc i Mu-
zeja grada Splita i usporedil i s p ro f i lom sačuvanim na
dvorišnoj f asadi u B o g umi lskoj u l i c i u z v r a ta p r v og
kata. Konfrontacija je nesumlj ivo pokazala da se radi
o ulomcima koj i su pr ipadali upravo stepenišnoj ogradi
ove palače (tab. 6). Tako smo dobil i i p os l jednj i b i l n i
e lement koj i omogućuje rekonstrukciju ograde i van j-
skog stepeništa uopće.
3. U toku i skapanja u d v o r ištu p ronađen je polustup
kvadrifore i b aza koja j e p r i padala is tom o tvoru k ao
i nekol iko m a n j i h u l o m aka arhitektonskih d i j e lova,
među njima i kapitel tako đer ovijen karakter ističnim
kasnogotičkim povinutim l i šćem.
' Na najstarijem katastarskom planu Splita iz 1831. g. još
se vidi zapadni dio te zgrade.
' Kapiteli su biH vrlo oštećeni, pa su zato obnovljeni, a iz-
vorni ostaci sačuvani.
Tab. 3. Otkrivanje kvadrifore na fasadi pala če u Bagumilskoj
Tab. 4. Novootkrivena (i djelomično obnovljena) vrata u unu-
trašnjosti palače u Bogumilskoj ulici
Tab. 5. Fragment ograde stepeništa iz Muzeja grada Splita,
koji je pripadao palači kraj Zlatnih vrata
ulici
7.-
Tab. 7. Unutrašnjost prvog kata iste palače (nakon obnove)
Tab. 8. Kosnagotički kapital iz Radmanovih mlinica kod Omiša
(foto Dyggve)
Tab. 6. Prvi i drugi kat navootkrivene i djelomično obnovljene




I straživanja su o m o gućila d a se prouči prvobi-
oblik sjeverne fasade pala če i izradi idejna rekonst
cija njezina izgleda u XV s t . , koja se u osnovnim e
mentima pok lapa s p r o j ek tom obnove p r i kazanim
Svi elementi p ročelja u t v rđeni su na lazima. U p
zemlju na desnoj s t rani su v rata i p r ozor, koj i svoj
jednostavnim ob l ic ima odgovaraju u t i l i t arnim p r ost
r ijama, kakve se obično susreću u p r i zemlj ima sta
s tambenih zgrada od s k r o mnih p učkih i g rađansk
kuća do reprezentativnih p lemićkih pala ča. U ovoj p
lači nalazile su se u XV s t . — po red u laznog prosto
presvođenog romaničkim bačvastim svodom — još dvi
p rostorije u sr e d n jem d i j e l u z g rade ( n e računaju '
ovdje porušeni zapadni d io ) ,
Ostali elementi p ročelja reprezentativnog su k a rak
t era. L i jevu s t ranu p r očelja j ednim d i j e lom p o k r i v
s tepenište pr islonjeno uz i s točno krilo zgrade koje s
te strane zatvara prostor dvor išta. Sa zapadne stran
dvorište zatvara p r izemna lo đa s got ičkim l u kov ima
koja je nakon nedavnih radova dobila opet svoj stvarn'
prostor. U kompozicijskom pogledu lo đa stvara stano-
vitu ravnotežu stepeništu, koje u svom gornjem d i je lu
leži nad got ičkim nadvojem. Vi jenac bunara smješten
je uz spoj dvaju k rakova stepeništa, s koj im čini jednu
kompozicijsku cjel inu.
U prvom katu naglasak je na monumentalnom četve-
rodijelnom otvoru, koj i se pouzdano moglo rekonstru-
irati, jer su mu poznati svi elementi ( tab. 7). Taj otvor,
razdijeljen stupovima s bogato obrađenim kap i tel ima,
leži na kont inuiranoj podlozi i završava kont inuiranim
arhitravom, č ime j e os t v arena j e d instvenost p o teza
G lavni ulaz do k o jeg vod i van jsko s tepenište je na
prvom k a tu . N j egov p o ložaj u z s am i kr a j dv o r i šne
fasade logičan je ne samo zato što se vrata nalaze upra-
vo u produženju stepeništa, nego i zbog kompozicijske
ravnoteže u odnosu na kvadriforu, koja pretežno za-
prema zapadni dio fasade.
Vrata i lođa pr ipadaju jedinstvenoj prostor i j i , velikoj
dvorani na katu, koja n i j e samo reprezentativni u lazni
prostor, nego i komunikaciono središte zgrade iz kojeg
se pri lazilo svim o s ta lim d v oranama ( t ab . 8) . T akva
f unkcija rezultat j e j edne od b i tn ih p r omjena koju j e
ova palača doživjela pregradnjom u kasnogotičkoj fazi.
Romanički, naime, prizemni ulaz iz Dioklecijanove ulice
nakon pregradnje zgrade u XV st . očito nije više imao
svoju prvobitnu funkciju g lavnog pr istupa pala či. Zato
j e ulazna dvorana na p r vom k atu s lužila i kao d i s t r i-
bucioni prostor, odakle se prema is toku p r i lazilo pro-
storijama k o j im a o d govaraju romanički prozori na
Dioklecijanovoj ul ici ; prema sjeveru pr i lazilo se manjim
prostorima, gdje su m o žda b i l e i s t epenice za d r ug i
kat; iz i s te dvorane pr i lazilo se i j o š j e d no j d v orani
na zapadnom krilu, koja je — sudeći barem po monu-
mentalnoj obradi v rata — i m ala određenu reprezenta-
tivnu namjenu.
Na drugom katu su čet ir i j ednaka kasnogotička ot-
vora nešto s k r omn ij e d e k orat ivne obrade. Ruševno
stanje objekta koje smo zatekli n i je pružilo mogućnost
dobivanja podataka koj i b i razjasnili i prvobi tni t locrtn i
raspored zapadnog dijela zgrade tom katu, jer je pala ča
u prošlom stol jeću pretvorena iz t rokatnice u četvero-
%5PR'
Tab. 9. Kapitel iz prizemne lođe Papalićeve palače u Splitu Tab. 10. a Kapitel iz Arnirave kapele u Splitu'
katnicu, pa su time pomaknute sve stropne konstrukci je
i uništeni svi pregradni zidovi. Najveći prostor u ovom
katu vjerojatno j e b i o ona j u s t a rom, i s točnom krilu
palače, gdje reprezentativna romanička bifora čini i
glavni pročelni naglasak. Po tome, kao i p o o k o lnosti
š to je t a p r o s tor i ja vezana uz t e rasu adapt i ranu j o š
u romaničkoj epohi nad unutarn j im v r a t ima an t ičkog
p ropugnaculuma, moglo b i s e z ak l jučit i d a j e im a l a
f unkciju g lavne dvorane za boravak još u X I I I s t. i
da je istu funkciju zadržala i nakon kasnogotičke adap-
t acije u XV s t .
Osebine rada Jurja Dalmatinca odnosno njegove radio-
Već je n a laz p r vog d i j e la k v adr i fore p r voga k a ta
pokazao oblikovanje kapi tela, karakterističnog za krug
Jurja Dalmatinca. Kasnij i nalazi, odnosno studija čitave
fasade, potvrdil i su t a kvu a t r i buci ju .
Obrada kapi tela svakako j e u t o m e n a j j ači dokaz.
N a palači u B ogumi lskoj u l ic i u s tanovil i smo na d v a
mjesta isti t ip kap i tela vrlo kval i tetne izvedbe s karak-
terističnim l i šćem pov i jenim u j e d nom s m j e ru , i to
na svim stupovima kvadri fore i na unutarnj im v ra t ima
prema zapadnoj p rostor i j i . I d ent ičan t i p k ap i tela na-
lazio se u malo j zb i rc i u R admanovim m l in icama kod
Omiša (a nedavno je prenesen u Split , tab. 9)P Njegove
' Kapitel je snimio E. Dyggve (negativ iz fototeke arhiva
»Ejnar Dyggve-Split«>
su dimenzije nešto veće od kapitela kvadri fore u Bogu-
milskoj ul ici, ali s obzirom na oblik i obradu, a naro čito
na identičan način modelacije, nije isklju čeno da je
također pripadao istoj palači, ili bio za nju predvi đen.
Spomenuti t ip kapi tela, oblik i ob rada, vrlo je b l izak
kapitelima Arn i rove kapele, za koj u j e d o k ument ima
dokazano da je rad Jurja Dalmatinca.' Ipak, moramo
naglasiti da j e u A r n i r ovoj k apel i Ju r jeva v i r touznost
obrade i inventivnost izražena u var i ranju t i pova kapi-
tela došla mnogo v iše do i z ražaja. Tamo su od četiri
ugaona kapitela tr i razl ičita i skulptorski vr lo slobodno
o brađena; n j i hov i l i s tov i p očinju n a s a mom d n u z a
razliku od s t i l iz irane obrade podanka l istova fasade u
Bogumilskoj u l ici . Na samom ol taru sv. Arnira jav l ja ju
se još dva razičita t ipa kapitela.
Za razliku od t a kve s lobode skulpturalnih d i j e lova
na samoj fasadi i u unut rašnjosti palače u Bogumilskoj
ulici prevladava već opisani tip, koj i se ponavlja na više
mjesta. Skulptorska obrada tih kapi tela, iako vrlo kva-
l itetna, u p l a s t ičnoj r a z igranosti l i s tova i pa k n e m a
domet rada u A r n i rovoj k apeli , n i t i pak na o l t aru sv .
Staša u spl i tskoj ka tedrali , koj i j e t a kođer na osnovu
dokumenata atr ibuiran Jur ju D a lmat incu.
Veću analogiju s Arn i rovom kapelom pokazuje kapi-
telić stepenišne ograde u dvor ištu palače kraj Z la tn ih
vrata ( tab. 4) , jer se u koncepcij i uk rasa i obradi sas-
vim podudara s k a p i t e l ićima mente i s p red p o ložaja
gdje je stajao Arnirov sarkofag ( tab. 11).
' C. Fisković: »Iskopine srednjovjekovne crkve sv. Eufe-
mije u Splitu«, Historijski zbornik I , Zagreb 1948, str. 206,
bilješka 16.
nice
Tab. 10. b Kapitel iz Arnirove kapele u Splitu
Tab. 12. Dio dovratnika i stupić ograde vanjskog stepeništa na
fasadi palače u Bogumilskoj ulici
Tab. 13. Kapiteli pod menzom u Arnirovoj kapeli u Splitu
Tab. 11. Kapitel oltara sv. Staša u splitskoj katedrali
ć.
ljimaa.




Kapiteli po r tala dvor išta p r ipadaju t akođer uobiča-
jenom kasnogotičkom t ipu iz Jur jeva vremena (tab. 1),
ali je nj ihova izvedba mnogo ispod nivoa rada ne samo
u Arnirovoj kapeli nego i na f asadi palače u Bogumil-
Ako se, međutim, u n a toč n e sumnj ivo j a n a logi j i ,
skulptorski detalj i na novootkr ivenoj fasadi ne bi mogli
u potpunosti vezati uz A rn i rovu kapelu, to se on i n e-
dvojbeno vezuju uz pa laču Papalić u Žarkovoj u l ic i u
Splitu, gdje se tako đer na više mjesta (na svim prozo-
rima glavne fasade, na bifor i i v r a t ima zapadne fasade,
u prizemnoj lo đi, tab. 12) jav l ja potpuno ist i t i p k ap i-
tela iz p r vog kata f asade u B o gumi lskoj u l i c i . Sama
izvedba pojedinih detalja na pa lač i kraj Z la tnih v ra ta
većeg je k v a l i teta od obrade sku lp torskih d e ta lja u
Analogija između te dvije palače postoj i i u k o m p o-
z iciji dvor išta, gdje se u o b a s l učaja javlja identično
rješenje: na jednoj s t rani, pr izemna lo đa s dva gotička
luka i s tupom po s r edini , a na d r ugoj van jsko stepe-
nište, koje vodi uz bo čnu stranu zgrade do ulaza prvog
kata, odakle se pr i lazi g l avnoj s a l i s kva d r i f o rom
Kada b ismo, dak le, ko d a t r i buc i je novopronađene
fasade uzeli kao osnovu analogiju s Papalićevom pala-
čom, koja se također pripisuje Jurju Dalmatincu, onda
bi svakako t rebalo i s tom m a j s toru p r i p isat i i f a sadu
p alače u Bogumilskoj u l ic i k ra j Z l a tnih v ra ta, koja j e
po svojoj izvedbi čak i kva l i tetnija u p o j ed inim deta-
Ako na d r u go j s t r an i u zmemo, za analogiju samo
dokumentirane Jurjeve radove, u prvom redu Arnirovu
kapelu, onda ćemo morat i uzeti u obzi r uz nesumnj ive
dodirne tačke još i s p o menute razl ike i zme
đu mani-
rističkog ponavljanja plasti čnih detalja kod obje palače,
s jedne strane, i individualnog tret i ranja, odnosno veće
plastične razigranosti kod k a p i tela Arn i rove kapele, s
S toga do eventualnih novih p odataka ostajemo p r i
našem mišljenju, koje smo već izni jel i u spomenutom
elaboratu p ro jekta r ekonstrukci je, da j e s j everna fa-
s ada plače k ra j Z l a tnih v r a ta r ađ Jur ja D a ln tat inca
ili n j egove radionice, t j . da j e n a n j o j ra d io i l i s a m




Obnova i nova funkcija
Stanje u koje je zgrada dospjela lošim uzdržavanjem
u posljednje doba, naročito posl jednjih decenija, b i lo
je više nego kr i t i čno. Podne i stropne konstrukcije bi le
su sasvim dot ra jale, zidovi popucali , a m j est imično i
podovi pova đeni, tako da su uv jet i ž ivota u to j zg radi
bih kudikamo ispod đopuštenog minimuma. Da se ni je
1958. g. pristupilo zaštit i i o b novi , moglo je v r l o l ako
doći i do rušenja palače, odnosno p o ko jeg n j e z ina
Zato je Narodni odbor spl i tske općine iselio stanare,
a Radničko sveučilište pr istupilo radovima na adapta-




Tab. 14. Dvorište palače u Bogumilskoj ulici u Splitu
Tab. 15. Dvorište Papalićeve palače u Žarkovoj ulici u Splitu
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društveno-zabavni život s b i f eom i r e s tauranom. Nova
funkcija pogodovala je i iskorištavanju razli čitih prilaza
zgradi, koj i su nastali u r az l ičitim histor i jskim razdob-
ljima. Reprezentativni pr i laz, naime, ostaje na sjevernoj
strani iz Bogumilske ul ice. Prilaz u pr izemne prostori je
omogućit će se i sa i s točne strane, tj. kroz romani čki
portal u D i o k leci janovoj u l i c i . Laborator i jske sobe u
zapadnom d i jelu zgrade imaju i p o seban p r i laz vanj-
s kim s tepeništem, ko j i m se oblikuje r ekonstruirana
zapadna strana pa lače i r egul ira p o l j ana b r aće Vra-
njana. Najviše frekventirani p r istup za polaznike same
škole ostvari t će se posebnim stepeništem iz D iok leci-
janove ulice.
Radovi na o b nov i č i tave zgrade još n i su z avršeni.
Sada se dovršava gornji kat i u re đuje glavno stepenište.
Nakon konačnog uređenja ob jekta Od je l z a p o v i j est
graditeljstva Urbanisti čkog biroa objavit će potpuni iz.
v ještaj o r adovima, koj i će obuhvatit i ne samo pr i kaz
obnove nego i s v e i s t raživačke radove, uključujući i
h istorijsko-arhitektonske analize svih f aza u r a zv i tku
ovog sklopa, uz potpuni elaborat nacrta. Svrha ovog
priloga je samo informiranje o nalazu fasade i o njenoj
atribucij i r ad ionici j ednog od naših najvećih majstora
kasnog srednjega vijeka.
Program nove f u n kc i je o dgovarao j e i int e r esima
zaštite i v a lo r izacije zgrade kao k u l t u rno-histori jskog
s pomenika. N j ime j e u p r v o m redu bilo predvi đeno
uklanjanje bezvri jednih dodataka, što su r a n i j e nagr-
đivali objekt , kao što j e n p r . s tepenište na s jevernoj
strani, ko j im j e b i l a p r e k r ivena kasnogotička fasada.
Izvedenim radovima zaštićeni su i i s taknut i h i s tor i j-
sko-umjetnički dijelovi zgrade, među koj ima su ostaci
kasnosrednjovjekovne faze » k ićene«got ike došl i sada
do punog izražaja.
Nova funkcija za to j e n a ročito pogodna. Ponovnom
uspostavljanju u laznog hola u prvom katu s p r i s tupom
iz dvorišta preko vanjskog stepeništa u potpunosti od-
govara društveni karakter nove namjene, koj i pogoduje
i zadržavanju dvaju većih prostora u prvom i drugom
katu istočnog kr i la zgrade. Rekonstrukcija j e obuhva-
tila i dogradnju zapadnog dijela,čime je pr izemna
lođa dobila svoj pravi prostorni smisao, a uspostavljena
i zapadna dvorana koja ima prilaz kroz novootkrivena
unutarnja v rata i z u l aznog hola p rvoga kata.
S ve dvorane u p r vom i d r u gom k a tu , uk l j učujući i
veliku p redavaomcu osvi jet l jenu n i zom g o t ičkih pro-
zora, predstavljaju različite prostore centra za kul turu .
U prizemnom di je lu, gdje su se nalazile uti l i tarne pros-
torije srednjovjekovne pala če, uređeni su prostori za
